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Введение 
 
Актуальность темы исследования определяется поиском конструктивного 
решения задачи  проведения модернизации российской армии, в результате которой 
при существенном сокращении, как численного состава военнослужащих, так и 
срока воинской службы уровень подготовки рядового состава должен 
соответствовать высоким критериям современной армии. При поиске современной 
модели необходимо учитывать отечественный опыт и традиции, в том числе и в 
области  подготовки резервов вне армии, в системе добровольных оборонных 
обществ, где традиционно решалась двуединая задача: подготовка военно-
обученных резервов и патриотического воспитания, формирования личности 
молодого пополнения.  Подготовка молодежи к защите Отечества является сферой 
государственных приоритетов, без взвешенной государственной политики в этой 
области, пожалуй, невозможно успешное реформирование российской армии, а 
также формирование правового государства и гражданского общества в России. 
Особую актуальность теме исследования придает необходимость научного 
осмысления исторического опыта деятельности общественных организаций, и в 
первую очередь, добровольных оборонных  организаций по подготовке населения к 
защите Отечества. Главные направления деятельности Осоавиахима-ДОСААФ - 
оборонно-массовое, военно-патриотическое, спортивное - способствовали 
воспитанию патриотизма, преданности своей Родине, готовности защитить ее  у 
широких масс советских людей, и,  прежде всего,  молодого поколения. 
С самого начала своего существования добровольные оборонные 
организации осуществляли не только доармейскую подготовку, но и были частью 
большой идеологической структуры, призванной воспитывать советских 
патриотов. Деятельность и первых оборонных обществ, и Осоавиахима, и 
ДОСААФ, была тесно связана с деятельностью иных советских общественных 
(например, Общества Красного Креста и Красного Полумесяца, профсоюзов) и 
политических организаций (комсомола, партии). По сути, они осуществляли 
аналогичные идеологические и воспитательные функции, принимая участие в 
своеобразном социальном эксперименте по воспитанию нового человека и 
созданию нового строя.  
Организационные проблемы добровольных оборонных организаций были 
обусловлены реалиями политической жизни советского общества. Так в 1920-
1930-е гг. региональные общества оборонной направленности были вовлечены в 
противоречивые процессы формирования новых административных структур, 
согласования национальных и союзных интересов советского государства и 
входивших в его состав республик.  
В предвоенные годы система добровольных оборонных организаций 
выполняла важнейшую работу по подготовке военных резервов, технически 
грамотных, физически крепких и идеологически преданных. Эта деятельность 
нашла достойную оценку в годы Великой Отечественной войны, когда в армию 
были призваны резервы, готовившиеся в годы довоенных пятилеток. 
В послевоенные годы, в связи с реорганизацией добровольных обществ и 
созданием ДОСААФ, задачи несколько изменились. На первый план выступили 
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интересы профессиональной технической подготовки будущих призывников, 
однако идеолого-воспитательная работа традиционно оставалась важной 
составляющей деятельности оборонного общества. Нарастающие социально-
экономические и идеологические кризисные явления рождали в советском 
обществе разочарование в прежних идеалах, на смену романтизму приходит 
прагматизм и формализм в работе всех общественных организаций. ДОСААФ в 
этот период становится одной из крупнейших массовых общественных 
организаций со сложной структурой, солидной материальной базой, 
представленной как вооружением и техникой, так и учебными корпусами, 
спортивными базами, стрелковыми тирами, библиотеками и прочими объектами. 
Однако в работе  организации проявлялись типичные для советской 
действительности черты: формализм, парадность, явно завышенные 
статистические показатели, конформизм. В известной мере это было отражением 
жизни советского общества. 
В последние десятилетия советской власти добровольная оборонная 
организация ДОСААФ переживала кризис, что проявлялось в деятельности 
региональных подразделений, в том числе и в татарстанской организации. После 
1991 года состояние отдельных региональных организаций можно рассматривать 
как катастрофу, однако, республиканская организация РОСТО (преемник 
ДОСААФ) смогла сохранить свой потенциал, и в настоящее время занимает одну 
из лидирующих позиций среди региональных добровольных оборонных 
организаций.  
Таким образом, актуальность исследования процесса создания и развития 
добровольных общественных оборонных организаций в Республике Татарстан 
обусловлена необходимостью объективного изучения советского периода 
отечественной истории с привлечением современного инструментария, 
недоступных прежде источников, с позиции современного исследователя. 
Актуальность данного исследования определяется и потребностями 
отечественной историографии, так как до настоящего времени эта тема не стала 
предметом специального комплексного исследования в рамках определенного 
автором хронологического периода.  
Объектом исследования является система добровольных оборонных 
обществ в Татарской АССР. 
Предметом исследования выступают основные направления деятельности 
добровольных оборонных обществ на территории Татарской АССР в советский 
период. 
Целью исследования является проведение комплексного анализа основных 
направлений деятельности добровольных оборонных обществ в ТАССР на 
различных этапах развития советского государства.     
Реализация цели  достигалась решением следующих задач:  
- определить характер источниковой базы, дать анализ специальной 
литературы по теме исследования; 
-  дать характеристику деятельности первых добровольных оборонных 
организаций в Татарстане; 
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-  определить основные особенности деятельности добровольных оборонных 
обществ в довоенный период и в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг.; 
- рассмотреть работу различных направлений деятельности 
республиканской организации ДОСААФ в послевоенный период; 
- изучить процессы функционирования республиканской организации 
ДОСААФ в годы перестройки и системной трансформации советского общества.  
Хронологически исследование охватывает период  1920-1991 гг., что 
совпадает с временными рамками существования Татарской АССР. Нижняя 
граница – 1920-е гг. - определяется временем создания первых добровольных 
оборонных организаций в стране. Верхней границей стал 1991 год – крушение 
советской государственной системы, крах социалистической идеологии, 
реорганизация структуры работы общественных организаций, в том числе  
ДОСААФ СССР.  
Степень изученности темы исследования. В исследуемый период было 
издано немало научных и популярных трудов, в которых в той или иной степени 
освещались отдельные проблемы деятельности советских добровольных  оборонных 
обществ. Вместе с тем, до сих пор отсутствует комплексное научное исследование, 
посвященное деятельности Осоавиахима-ДОСААФ, выполненное как на 
общесоюзном материале, так  и материалах республики Татарстан.  
В изучении истории добровольных оборонных обществ, по нашему 
мнению, можно выделить два качественно отличающиеся периода в 
историографии проблемы: советский (1930-е гг. – конец 1980-х гг.) и 
постсоветский (с начала 1990-х – по настоящее время).  
Советские исследователи проявляли интерес к проблемам подготовки 
резервов для армии,  обучения населения навыкам военного дела, военно-
патриотического воспитания молодежи достаточно часто. Однако необходимо 
учитывать, что вопросы военной подготовки и идеологического воспитания 
населения рассматривались с одной позиции, в рамках марксизма-ленинизма как 
единственной теории. 
Первые публикации, посвященные оборонно-массовой работе в годы 
довоенных пятилеток, появились в 1930-1940-е гг. Однако они не имели  строго 
научного характера, основывались на  незначительной  документальной базе и не 
содержали глубокого анализа. В работах 1930-1940-х гг. история советских 
добровольных оборонных обществ не стала темой специального исследования, что 
можно объяснить, прежде всего, тем, что область доармейской подготовки была 
тесно связана с вопросами военного строительства, составляющих предмет 
государственной тайны.  
В первой половине 1950-х – начале 1960-х годов XX в. появляется ряд 
диссертационных исследований, авторы которых в определенной степени 
затрагивают тематику развития добровольных оборонных обществ.1 В этих 
 
1 См.: Гудченко Н.Ф.  Всеобуч в период гражданской войны в СССР (1919-1920гг.):  автореф. дис. ... канд. ист. наук. – 
М, 1950; Сюукина Е.А. Борьба КПСС за подготовку страны к активной обороне в довоенные пятилетки: автореф. дис. 
… канд. ист. наук. – М., 1954; Ушаков М.И. Большевики Западного Урала в борьбе за подготовку страны к активной 
обороне: автореф. дис. … канд. ист. наук. – Молотов, 1952.  
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исследованиях предпринята попытка анализа государственной политики в области 
подготовки граждан к защите Отечества, в том числе, в общественных оборонных 
организациях. Эти работы характеризует большое количество фактического и 
статистического материала, однако ограниченная источниковая база (задействованы 
в основном опубликованные документы и материалы периодической печати) и 
идеологическая константа, не дали возможности авторам представить полную 
картину деятельности оборонных обществ. 
Определенный интерес представляет работа Н.Д. Бочина2 «Всесоюзное 
добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ СССР)», 
которая, по сути, является первой монографической работой по истории 
советских добровольных оборонных обществ. В работе были обоснованы цель и 
задачи оборонных организаций, выявлены и сформулированы формы и методы их 
работы, прослежены основные этапы развития, приведено значительное число 
статистического материала. Эта работа несет на себе печать времени, что вполне 
объяснимо. Так, определенную трудность представляет верификация 
приведенных автором статистических данных и фактического материала, 
отсутствует критическая позиция автора, лишенного по понятным причинам 
возможности работать со специальными архивами.  
Определенного внимания для нашего исследования заслуживают работы, 
посвященные строительству армии советского государства.3 В этих работах 
специально не исследовалась тема истории оборонных обществ, однако авторы 
рассматривали оборонные организации как часть большой идеологической 
машины, деятельность которой была направлена не только на формирование 
профессиональных навыков у призывной молодёжи, но и на воспитание её в духе 
верности социалистическим идеалам советского общества. 
Пожалуй, первой работой по тематике военно-патриотического  
воспитания, выполненной на материалах республики Татарстан, стала 
диссертация С. Люшина.4 В этом диссертационном исследовании, в числе прочих, 
автор касается вопросов подготовки военных кадров в системе добровольных 
оборонных обществ. 
В 1960-е гг. особое место в научных исследованиях занимала военная 
тематика, в том числе представленная на региональных материалах.5 Как 
правило, в этих работах была затронута тема патриотического воспитания в годы 
Великой Отечественной войны, что в определенной степени представляет интерес 
для данной диссертационной работы. 
Серьезным источником для нашего исследования стал фундаментальный труд 
«История Великой Отечественной войны Советского Союза, 1941-1945»6 в шести 
 
2  Бочин Н.Д. Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ СССР). - М., 1953. 
3  Волков И. О некоторых вопросах истории начального периода строительства Вооруженных Сил// ВИЖ, 1959. - 
№10; За творческое изучение истории Советских Вооруженных Сил// ВИЖ, 1959. - №2. 
4 Люшин С.  Патриотизм трудящихся Казани в годы Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945гг.):  
автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Казань: КГУ. - 1952;  
5 См.: Ахметшин З.А. Патриотические трудовые подвиги комсомольцев Татарии в промышленности  в период 
Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945 гг.): автореф. дис. …  канд. ист. наук. – Казань, КГУ. - 
1961; Гильманов З.И. Деятельность Татарской партийной организации в первый период Великой Отечественной 
войны (1941-1942 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. – Казань, КГУ. - 1962.  
6 См.: История Великой Отечественной войны Советского Союза, 1941–1945: в 6 т. – М.:  Воениздат, 1960-1965. 
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томах, содержащий обширный материал по интересующей нас теме. Особый 
интерес представляет первый том7, в котором содержится анализ сложной 
предвоенной обстановки в мире, мероприятий Советского государства по 
укреплению экономического и оборонного могущества СССР, затрагиваются 
вопросы развития оборонно-массовой работы, анализируются достижения в этой 
сфере накануне войны. Однако авторы сконцентрировали свое внимание только на 
успехах массового военного обучения трудящихся и не касались имеющихся 
трудностей, проблем, нерешенных вопросов. По понятным причинам отсутствовал 
серьезный анализ причин потерь и поражений начального периода войны, не 
затрагивалась тема массовых репрессий  по отношению к  кадрам. 
Определенный интерес для данного исследования представляют работы, 
затрагивающие тему военно-патриотического воспитания призывников, в том 
числе в рамках деятельности оборонных обществ, в этом ряду можно отметить 
работы Н.А. Ферапонтова, В.Ю. Зверева,  А.С. Авхачева.8  
В 1970-е годы деятельность различных общественных и политических 
организаций, в том числе ДОСААФ, становится объектом особого интереса, 
появляются работы по региональным организациям.9 В научный оборот вводится 
значительное число ранее неизвестных документов, предпринимается попытка 
раскрыть проблемные стороны военно-патриотической и военно-технической 
подготовки граждан к службе в Вооружённых Силах СССР, к защите 
социалистической Родины, военно-патриотического воспитания. Впрочем, 
основной акцент этих работ был сделан на положительном опыте работы по 
патриотическому воспитанию. Неудачи затушёвывались и представлялись как 
нечто случайное, как наследие пережитков капиталистического прошлого и 
следствие влияния зарубежной пропаганды. Военное обучение представлялось 
как непрерывная цепь достижений, отсутствовал критический анализ 
деятельности подразделений ДОСААФ, что было характерно для работ 
советского периода. 
В 1970-е годы появляется ряд кандидатских диссертаций, выполненных на 
материалах Татарской АССР, темы и содержание которых позволили по иному 
оценить деятельность оборонных обществ, партийных и комсомольских органов в 
деле пропаганды военно-патриотического воспитания молодёжи. В работах  А.С. 
Коломиеца, Э.Р. Тагирова, А.А. Иванова, М.А. Пьянова и других10 был дан 
 
7 См.: История Великой Отечественной войны Советского Союза, 1941–1945: Т. 1. Подготовка и развязывание войны 
империалистическими державами. – М.: Воениздат, 1960.  
8 См.: Ферапонтов Н.А. «Партийное руководство общественными организациями Западной Сибири. 1939-1945гг.: 
автореф. дис. … канд. ист. наук. – Томск, 1963; Зверев В.Ю. Деятельность Коммунистической партии по военно-
патриотическому воспитанию трудящихся в современных условиях (1961–1965гг.):  дис. …канд. ист. наук. – М., 1966; 
Авхачёв А.С. Деятельность КПСС по усилению руководства общественными оборонными организациями в 1959-1966 
гг. (На материалах Урала):  дис. …канд. ист. наук. - Пермь, 1969.  
9 См.: Смирнов В.А. Коммунистическая партия - организатор оборонно-массовой  работы в предвоенные годы. 1938 - 
июнь 1941 гг. (На материалах партийных организаций Нижнего Поволжья). - Саратов: Изд-во СГУ,1974; Васильев 
И.Ф. Обороне Родины соответствует. Краткий очерк. - М. 1975; Кузнецов Д.Н. Укрепление обороны страны и 
ДОСААФ СССР. - М., 1975; и др. 
10 См.: Коломиец А.С. Деятельность партийных организаций Татарии по военно-патриотическому воспитанию 
трудящихся 1965-1970 гг.: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Казань: КГУ. - 1972; Тагиров Э.Р.   Деятельность 
партийной организации Татарии по усилению руководства комсомолом республики (1946-1958 гг.): автореф. дис. ... 
канд. ист. наук. – Казань: КГУ. - 1973;  Иванов А.А. Воспитание молодежи на героических традициях в условиях 
развитого социализма (на материалах ТАССР): дис. … канд. ист. наук. – Казань: КГУ. - 1974.; 1978; Пьянов М.А.  
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импульс для исследования опыта и традиций воспитания призывной молодежи на 
героических подвигах советского народа в период Великой Отечественной войны.  
Определенный интерес для данной диссертационной работы представляют 
исследования деятельности политических и общественных организаций по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи  в различные периоды советской 
истории.11
В 1970-е – первой половине 1980-х гг. появляется ряд монографических и 
диссертационных исследований, посвящённых непосредственно истории 
оборонных обществ, в первую очередь Осоавиахима,12 в которых были освещены 
основные направления деятельности оборонных организаций по военному 
обучению граждан, проанализированы количественные и качественные 
показатели подготовки оборонных резервов.  
Определенный интерес для изучения истории Осоавиахима и ДОСААФ 
СССР представляют работы А.Л. Гетмана, А.И. Покрышкина и  Г.М. Егорова13, в 
разные годы являвшимися руководителями ДОСААФ СССР. 
В середине 1980-х годов перед исторической наукой открылись новые 
возможности, вызванные ослаблением партийно-государственного контроля в 
области идеологии, гуманитарных и политических наук, впервые за долгие 
десятилетия была предпринята попытка исследовать прошлое Отечества под 
иным углом зрения, применять различные методы,   использовать зарубежную 
историографию. Учёные получили возможность использовать часть фондов 
архивов, прежде засекреченных. 
С этих позиций выступали авторы диссертационных исследований второй 
половины 1980-х годов, среди которых можно отметить работы В.С. Жилкина, 
В.А. Кашина, Б.П. Савчука, А.П. Волкова,14 которые, по нашему мнению,  
открывают постсоветский этап изучения исследуемой нами проблемы. 
Военное обучение населения Татарской АССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): автореф. дис. ... 
канд. ист. наук. – Казань: КГУ. - 1979.  
11 См.: Жихарев М. Ленинский комсомол – активный помощник партии в военно-патриотическом воспитании 
молодежи в предвоенные годы (1937 г.– июнь1941 г.): автореф. дис. ... канд. ист. наук. – М. - 1971;  Лихачев Г.Д. 
Деятельность партийных организаций по военному обучению и воспитанию трудящихся в системе оборонно-
массовых обществ: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Новосибирск. – 1971; и др.  
12 См.: Борисов Л.П., Васильев И.Ф., Мамаев А.Л. и др. Краснознаменное оборонное. – М., 1983; Васильев И.Ф. 
Обороне Родины соответствует. Краткий очерк. - М., 1975;  Кузнецов Д.Н. Укрепление обороны страны и ДОСААФ. - 
М., 1972;  Кононов В.С. Полувековой путь Саратовской оборонной организации 1927-1977. – Саратов, 1979; История 
Иркутской областной организации Осоавиахима-ДОСААФ. – Иркутск, 1983;  Из истории областной организации 
ДОСААФ. – Пенза, 1971; и др. 
13 См.: Гетман А.Л. Дважды орденоносное оборонное. - М., 1983; Он же. Краснознаменное оборонное. – М., 1971; 
Егоров Г.М. Дело всего народа. – М., 1987; Покрышкин А.И. Краснознаменное оборонное. – М., 1975; Он же. Твоя 
почетная обязанность. – М., 1976. 
14 См.: Жилкин В.С. Роль общественных организаций в подготовке молодежи к защите социалистического Отечества: 
дис. … канд. ист. наук. – Харьков, 1989; Кашин В.А. Деятельность КПСС по повышению роли общественных 
организаций в военно-патриотическом воспитании трудящихся. 1971–1980 гг. (На материалах партийных организаций 
Краснодарского края и Ростовской области): дис. ... канд. ист. наук. – Краснодар, 1986; Савчук Б.П. Роль 
общественных организаций в подготовке молодежи к воинской службе (1980-е гг.): дис. … канд. ист. наук. – Ровно, 
1991; Волков А.П. Деятельность Коммунистической партии по военно-патриотическому воспитанию допризывной 
молодежи (1961-1988 гг.) (Историографическое исследование): дис. … канд. ист. наук. – М., 1989.   
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  Для данного исследования интерес представляют также исторические очерки 
бывшего председателя Центрального Совета РОСТО А.И. Анохина.15 В них он дает 
анализ деятельности Осоавиахим-ДОСААФ-РОСТО, обосновывает свое мнение по 
поводу дальнейшего развития оборонной организации в Российской Федерации с 
использованием ее потенциальных возможностей, ее богатого опыта.  
Определенную ценность имеют диссертационные работы, раскрывающие 
отдельные стороны подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах СССР 
в масштабах отдельных регионов, в том числе в Поволжье.16  
Особый интерес представляют монография и докторская диссертация А.П. 
Волкова,17 в которых на основе обширного фактического материала  работы 
ДОСААФ СССР (1961-1991 гг.) автор делает попытку по-новому рассмотреть 
вопросы, связанные с деятельностью государственных органов и общественных 
организаций по подготовке молодежи к службе в Вооруженных Силах СССР.  
Некоторые аспекты проблемы подготовки резервов для армии через систему 
региональных оборонных общественных организаций рассмотрены в работах В.В. 
Гошуляка, Г.Д. Калмыкова, Н.В. Киселевой,18 в которых содержится не только 
анализ, но и критическая оценка деятельности оборонных обществ как 
общесоюзного, так и регионального статуса.  
Наряд с несомненными достоинствами в этих работах, защищенных в годы 
перестройки, можно отметить и весьма спорные моменты. Так, В.В. Гошуляк 
утверждает, что перед войной командно-административная система «завела в 
тупик» оборонно-массовую работу, с чем мы не можем согласиться, и в своей 
работе  делаем попытку опровергнуть данный тезис. 
В период 2000-2010 гг. исследователи обращали внимание на отдельные 
аспекты государственной политики в области подготовки военных кадров и 
военного обучения населения в разные периоды советской истории, в том числе в 
системе добровольных оборонных организаций.19
 
15 Анохин А.И. В труде и боях закаленное: (очерк истории оборонного общества). - М., Магистр-ЛТД, 1998; Анохин 
А.И.  Они были первыми. (Очерк о руководителях оборонного общества). - М., 2000; Анохин А.И.  Российская 
оборонная. – М., 2002; Анохин А.И.  Дело моей жизни. – Елец, 2006. 
16 См.: Зосименко И.А. Деятельность партийных организаций Среднего Поволжья по военно-патриотическому 
воспитанию допризывной и призывной молодежи 1980-1989 гг. (На примерах Куйбышевской, Пензенской и 
Ульяновской областей): автореф. дис. … канд. ист. наук. – Куйбышев, 1990; Ханин С.В. Деятельность 
государственных органов и общественных организаций автономных республик Среднего Поволжья по подготовке 
молодежи к службе в Вооруженных Силах СССР в 1980-1990 гг. (На материалах Марийской, Мордовской, Чувашской 
АССР): автореф. дис. … канд. ист. наук. - М.: ВПА, 1991. 
17 См.: Волков А.П. Подготовка молодежи к защите Родины: проблемы и пути их решения (1985-1991 гг.). - М.: ГА 
ВС, 1992;  Волков А.П. Деятельность государственных органов и общественных организаций СССР по подготовке 
молодежи к защите Родины (1961-1991 гг.): дис. … д-ра ист. наук. - М., 1994. 
18 См.: Гошуляк В.В. Оборонно-массовая работа в СССР в годы довоенных пятилеток (1929-июнь 1941 гг.): автореф. дис. … 
д-ра ист. наук. - Свердловск, 1991;  Калмыков Г.Д.  Деятельность государственных и общественных организации г. Москвы 
по подготовке юношей допризывного и призывного возрастов к военной службе в 1981-1991 гг.:  автореф. дис. ... канд. пед. 
наук. -  М., 1993;  Киселева Н.В. Добровольные общества в Советской России (1917 - конец 1920-х гг.): автореф. дис. … д-ра 
ист. наук. - Ростов-на-Дону, 1999. 
19 См: Казимиров И.Н. Оборонно-массовая работа в Среднем Поволжье в годы первых пятилеток (1928-1937 гг.): дис. ... 
канд. ист. наук. - Пенза, 2005;  Анохин А.И. Развитие образовательной системы военно-профессиональной подготовки и 
патриотического воспитания в Российской оборонной спортивно-технической организации: дис. ... канд. пед. наук. - Сочи, 
2001;  Воронцов В.Н. История Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Иркутской области 
(1951-1992 гг.): дис. ... канд. ист. наук. - Иркутск, 2005; Малиц В.Н. Деятельность Российской оборонной спортивно-
технической организации по развитию авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта в 1991-2002 гг.: 
автореф. дис. ... канд. ист. наук. -  М., 2006; и др.  
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Особое внимание исследователи традиционно уделяли деятельности 
государственных органов и общественных организаций по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи.20 В этом плане представляет интерес работа А.В. 
Маклачкова,21 в которой  дан комплексный анализ основных направлений 
деятельности Российской оборонной спортивно-технической организации, 
правопреемницы ДОСААФ в период 1991-1999-х гг., содержится конструктивная 
критика и ряд практических рекомендаций, в том числе касающихся и оборонно-
спортивной работы с молодежью. 
Отдельные аспекты государственной политики в области военно-
патриотического воспитания молодежи, и, прежде всего, призывников, стали 
предметом дискуссии на научных конференциях разного уровня.22 Актуальные 
проблемы патриотического и военно-патриотического воспитания, в том числе 
через систему добровольных общественных организаций нашли отражение в 
публикациях периодической печати.23
Таким образом, мы располагаем достаточной историографической базой 
для проведения нашего исследования. Вместе с тем историографический анализ 
позволил установить отсутствие комплексного исследования деятельности 
оборонной организации Татарстана, практически не рассматривались отдельные 
аспекты деятельности добровольных оборонных обществ, такие как развитие 
авиационных, технических, военно-прикладных видов спорта в республике, 
агитационная деятельность оборонных организаций республики и другие. 
Источниковая база исследования достаточно обширна и многообразна: 
комплекс архивных материалов, документов правительства СССР и Российской 
Федерации, статистические данные, воспоминания, мемуары, периодические 
 
20 См: Прилуцкий В.В. Деятельность государственных органов и общественных организаций по военно-
патриотическому воспитанию населения СССР (1922 – июнь 1941 гг.): дис. … д-ра ист. наук. - М., 2001; Кузьмин В.И. 
Военно-патриотическое воспитание в процессе подготовки молодежи к воинской службе (На примере учреждений 
Российской оборонной спортивно-технической организации): дис. ... канд. пед. наук. -  М., 2004. 
21 См.: Маклачков А.В. Деятельность Российской оборонной спортивно-технической организации (РОСТО) по 
оборонно-массовой работе среди населения страны в 1991-1999 гг.: дис. … канд. ист. наук. М., 2001. 
22 См.: Анохин А.И. Воспитание патриота и будущего воина через систему РОСТО. Материалы научно-практической 
конференции, Брянск, 21 апреля 1999г. - Брянск, 1999;  Патриотическое и гражданское воспитание в современных условиях. 
Материалы областной научно-практической конференции. - Пермь, 1999;  Материалы Всероссийской научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы патриотического воспитания граждан Российской Федерации». - М., 1999; 
Материалы научно-практической конференции работников образования г. Москвы «Военно-патриотическое и гражданское 
воспитание - социальный заказ общества России, вступающей в XXI век». - М., 2000; Городская научно-практическая 
конференция «Проблемы патриотического воспитания и пути их решения». – Казань: КГАСУ, 2001; Материалы 
научно-практической конференции «Военно-патриотическое воспитание школьников в Кукморском районе 
Республики Татарстан». -  Кукмор, 2004; Материалы Республиканской научно-практической конференции «Великая 
Отечественная война 1941-1945 гг. и актуальные проблемы патриотического воспитания современной молодежи». - 
Казань, 2007; Материалы научно-практической конференции «Военно-патриотическое воспитание: современные 
проблемы и перспективы». - Вологда, 2008 и др.  
23 См.: Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы». 
М., 2000;  Итоги и некоторый опыт военно-патриотической и информационной работы в региональных организациях РОСТО 
(ДОСААФ) в 2003 учебном году / Информационный сборник ЦС РОСТО (ДОСААФ). - 2004. №12;  Возлинский Г.М. Патриотизм 
есть чувство любви к Родине // Национальная безопасность и геополитика России. - 2000. - №3. - С. 8-13; Говоров В.А. Патриотизм 
- одна из основ безопасности России // Красная Звезда.  - 2001. 14 марта; Князьков С.А. Патриотами не рождаются, патриотов - 
воспитывают // Красная звезда. - 2002. 13 апреля; Поливцев Л. Патриотизм - не конъюнктура// Красная звезда. - 2003. - 19 
июля; Ходосевич А. Всероссийский месячник оборонной работы: массовость, инициатива, мастерство // Красная 
звезда. - 2004. – 28 февраля; Хроленко А. Кузница кадров для армии страны // Красная звезда. - 2004. – 28 февраля; 
Смоленский Г. Растим патриотов страны// Красная звезда. - 2008. - 14 февраля.
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издания, а также визуальные источники (плакаты, марки, наградные знаки, 
открытки, фотодокументы, художественные картины). 
 Отдельная группа документов объединяет материалы государственных 
архивов: Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ), 
Центральному архиву ЦС РОСТО, Национального архива Республики Татарстан 
(НА РТ) и Центрального государственного архива историко-политической 
документации Республики Татарстан (ЦГА ИПД РТ). Большинство архивных 
документов открыто впервые, так как ранее были засекречены в связи с 
отношением к военному ведомству и содержащихся в них предмета военной и 
государственной тайны.  
В целом, мы должны признать, что работа с архивным материалом, который 
ещё совсем недавно был недоступен для исследователей, показывает, что 
значительная часть официально опубликованной информации о деятельности 
оборонных обществ  существенно отличается от той, которую сохранили 
архивные документы. Искажения и расхождения данных объясняется множеством 
причин: секретностью, опасениями составителей документов быть наказанными 
за низкие показатели или наличие каких-либо нарушений, внутренней 
идеологической цензурой и иными факторами. Так, например, в условиях 1930-х 
годов искажения чаще всего возникали в связи с опасениями подвергнуться 
репрессиям, а в 1970-1980-е годы приписки и формализация работы имели своей 
причиной карьерные соображения, конформизм. 
Особое внимание нами было уделено Центральному архиву ЦС РОСТО (Ф. 
9552 делам 4/2, 05/40, 05/44, 6/7, 07/1, 1А/ 25-1, 1А/ 25-2, 1А/25-3 и др.) и 
Центральному государственному архиву Российской Федерации (Фонды Р-9004, 
Р-5077, Р-8355, Р-9402, Р-9402, Р-9404). 
При  работе с документами Национального Архива РТ  наибольший интерес 
представляли фонды, связанные с деятельностью оборонных обществ, партийного 
и государственного актива ТАССР по организации работы оборонных 
организаций Осоавиахима и ДОСААФ:  Ф. Р-2643, Р-6378, Р-6372, Р-6373, Р-
6376, Р-529 и др. 
 Кроме этого определенную ценность представляют материалы 
Центрального государственного архива историко-политической документации 
Республики Татарстан (ЦГА ИПД РТ). Прежде всего, это документация 
Татарского обкома КПСС, Казанского и Набережно-Челнинского горкомов 
КПСС, Казанских райкомов ВЛКСМ и части районных комитетов комсомола: Ф. 
Р-15, Р-26, Р-4034, Р-615, Р-181, Р-115, Р-183 и др. Отдельное место занимают 
материалы о совместных мероприятиях областного комитета ВЛКСМ и 
областного комитета ДОСААФ. 
В итоге в научный оборот нами было введено значительное число ранее 
неизвестных документов, касающихся работы оборонных обществ, партийных, 
комсомольских и иных организаций в области военного строительства и 
патриотического воспитания. Проведенный в исследовании анализ архивных 
источников, с одной стороны, дал возможность убедиться в том, что КПСС и 
комсомол действительно помимо общего руководства выполняли практическую 
работу по техническому перевооружению Осоавиахима и ДОСААФ. С другой 
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стороны, успехи этой деятельности не были  однозначны. Так, например, в 
партийных документах присутствует главным образом констатация достигнутых, 
зачастую сомнительных, успехов. В ряде документов, отражающих достижения, 
обнаруживаются несоответствия: цифры и информационные материалы 
документов, касающиеся одних и тех же событий, противоречат друг другу.  
К сожалению, мы можем опираться только на отчетные данные, в 
документах практически отсутствует критический материал о проведенной 
работе, развитие оборонной организации в течение десятилетий представляется 
на основании этих данных только как триумфальное шествие от достижения к 
достижению. Так, в отчетных материалах первичных организаций, подводя итоги 
проведенной работы, зачастую – констатация факта «повышения» или 
«оживления» деятельности по определенным направлениям, практически 
отсутствует серьезный анализ работы.  
Отдельную группу источников составляют опубликованные документы ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, законодательные акты, Постановления 
профсоюзных и комсомольских центральных и местных органов, ЦК ДОСААФ 
СССР и ТАССР. Особое значение имеет Конституция СССР (1936 г. и 1977 г.), 
Конституция Российской Федерации, законы и подзаконные нормативно-
правовые акты. 
Важной составляющей источниковой базы является мемуарная литература. 
Несмотря на субъективный характер, эти материалы являются ценным 
источником по истории добровольных оборонных организаций. Эмоциональность 
этих документов, субъективность оценок открывают неофициальные стороны 
жизни исследуемых институтов. 
Особую ценность для нашего исследования имеет периодическая печать. 
Автором использовались материалы официальных изданий, партийной печати, 
ведомственных журналов, а также специальная  периодика. Анализируя материалы 
различных изданий (газеты «Правда», «Авиахим Татарстана», «Советский патриот», 
«Красная Звезда», «Комсомолец Татарии», «Татарстан яшлере», «Советская 
Татария», «Социалистик Татарстан»,   журналы «История авиации», «Самолет», 
«Доброхим», «Химия  и жизнь»,  «Авиация и химия», «Техника воздушного флота», 
«Военные знания»,  «За рулем», «Крылья Родины», «Радио», «Патриот», «Авиация и 
спорт», «Воин», «Ориентир», «Ветеран», «Военно-исторический журнал», «Военная 
мысль», «Социологические исследования»), можно констатировать, что советская 
пресса являлась инструментом проведения государственной политики в области 
руководства общественными организациями, подготовки молодежи к воинской 
службе, в ней отражались различные аспекты военно-патриотического воспитания. 
В какой-то степени в средствах массовой информации определялся вектор  
государственной политики в сфере развития добровольных оборонных 
общественных организаций. 
Не менее значимым источником являются опубликованные статистические 
материалы, которые дают официальное представление о развитии народного 
хозяйства как страны в целом, так и республики, а также о деятельности 
общественных организаций, в том числе оборонных обществ.  
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В особую группу можно выделить визуальные источники: плакаты, 
фотографии, кинодокументы, художественные картины. Так, автор рассматривает 
в качестве источника агитационные плакаты Осоавиахима и ДОСААФ. В них 
получила отражение государственная идеология и политические кампании в 
разные периоды советской истории. Наряду с изображением важную смысловую 
нагрузку несет текст («Ты записался в Осоавиахим?», «Молодежь – на самолеты», 
«Слава сталинским соколам!» и другие), таким образом, плакат можно 
рассматривать как синтез художественной и идеологической составляюших.  
Агитационные плакаты Осоавиахима и ДОСААФ, по нашему мнению, являются 
зримыми свидетельствами эпохи и того места, которое занимали оборонные 
организации в жизни советского общества. Художественные картины  
(«Стратостат «Осоавиахим-1» Г.Н. Бибикова, «Состязание юных моделистов» С.Я. 
Адливайкина, «Бег», «Раздолье» А.А. Дейнеки, «Военнизированный комсомол», 
«Девушка в футболке», «Физкультурница» А.Н. Самохвалова и др.) -  не только 
эстетическое и поэтическое отражение своего времени, но важный источник для 
исторического исследования, характеризующий духовную жизнь советского 
общества.  
В целом состояние источниковой базы делает возможным провести 
исследование заявленной темы, прийти к аргументированным выводам,  
сформулировать практические рекомендации, и решить в конечном итоге 
поставленные исследовательские задачи. 
Методологическую основу исследования составляют принципы 
исторического познания – научность, историзм, комплексность научного анализа. 
Характер задач, поставленных в диссертационной работе, вызвал необходимость 
применения методов систематизации, периодизации, сопоставительного анализа 
явлений, фактов, документов, сравнительного и комплексного методов, 
статистического анализа, табличного и графического методов, методов 
структурно-функционального анализа. 
Применение сравнительно-исторического метода позволило не только 
провести исследование исторических событий и выявить динамику развития 
оборонной работы в республике, но и проследить взаимосвязь работы 
Осоавиахима и ДОСААФ с жизнью советского общества, его идеологическими и 
государственными институтами. Автор применил комплексный подход, 
предполагающий учет всего многообразия факторов, влиявших на развитие 
добровольных оборонных организаций Татарстана в рамках заявленного 
хронологического периода.  
Научная новизна  диссертации определяется, прежде всего, самим 
предметом исследования. Впервые в отечественной историографии на основе 
широкого круга источников комплексно исследована проблема становления и 
развития системы добровольных оборонных организаций Республики Татарстан, 
направления их деятельности, реализации задач и механизма их разрешения. 
Автором определены основные этапы развития добровольных оборонных 
организаций, исследована их деятельность в разные исторические периоды, 
проведен комплексный исторический анализ подготовки в Татарстане резервов 
для армии в 1920-1991-е гг., исследован широкий комплекс мероприятий по 
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подготовке молодежи к защите Отечества в предвоенные, военные и 
послевоенные годы; раскрыты объективные и субъективные трудности в работе 
оборонных обществ республики. Автором введен в научный оборот значительный 
комплекс документов по истории деятельности оборонных обществ в республике, 
абсолютное большинство которых до недавнего времени было засекречено и 
открыто впервые. 
На защиту выносятся следующие основные положения: 
- деятельность первых оборонных общественных организаций в советском 
государстве связана с оформлением новой военной доктрины, с идеей военизации 
населения, подобная практика не имеет аналогов в мировой истории; 
- государственное и политическое руководство возлагало на добровольные 
оборонные общества разнообразные функции, в том числе, подготовку военно-
обученных резервов, распространение военных знаний среди населения, 
проведение лотерей и займов и др., что вызывало необходимость формирования 
материально-технической базы за счет собственных средств; 
-  одним из главных направлений деятельности Осоавиахим-ДОСААФ была 
идеолого-воспитательная работа, работа по военно-патриотическому воспитанию 
молодого поколения, что в какой-то степени синхронизирует деятельность таких 
политических и общественных организаций, как ВЛКСМ, пионерия, профсоюзы; 
-  экономические, национальные, конфессиональные особенности развития 
Татарской республики влияли на формирование оборонных обществ, однако они 
практически не учитывались при создании программных установок деятельности 
республиканской организации Осоавиахим-ДОСААФ; 
- после распада советской государственной системы и ее институтов 
продолжение деятельности татарстанского отделения РОСТО осуществлялось в 
тесной связи с проведением «татарстанской модели» в экономике и политике, что 
способствовало сохранению, как материально-технической базы оборонной 
организации, так и традиционных направлений работы.  
Научно-практическая значимость. Впервые в отечественной 
историографии предпринята попытка исследовать комплекс проблем создания и 
деятельности добровольной оборонной общественной организации Осоавиахим-
ДОСААФ в условиях Татарской АССР. Критический анализ успехов и недостатков 
в работе татарстанской оборонной организации послужит дальнейшему 
совершенствованию деятельности современных оборонных организаций в союзе с 
государственными органами по подготовке молодых граждан России к защите её 
территориальной целостности и независимости. Материалы настоящей 
диссертации могут быть использованы при дальнейшем исследовании 
деятельности оборонных обществ, при создании работ по истории подготовки 
военных кадров первого звена, учебных пособий, лекций и семинаров по военно-
патриотическому воспитанию и подготовке молодежи к службе в Вооруженных 
Силах России. Кроме этого материалы диссертации могут быть использованы при 
подготовке музейных экспозиций и стендов, посвящённых истории Вооруженных 
Силах СССР, истории Осоавихима и ДОСААФ, истории ТАССР, военно-
патриотической и оборонно-массовой работы в республике.  
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Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации отражены 
в двух монографиях, статьях, докладывались и обсуждались на международных и 
республиканских  и межвузовских научных конференциях, в том числе на 
научных семинарах Академии военно-исторических наук. 
Всего по теме диссертации опубликовано 10 работ общим объемом более 38 
п.л. 
Структура исследования обусловлена целью и задачами исследования и 
состоит из введения, 3 глав, заключения, списка использованных источников и 
литературы, приложения. 
 
Основное содержание исследования 
 
Во введении обосновывается актуальность, формулируется цель и задачи, 
научная и практическая значимость исследования, хронологические рамки, 
содержится анализ историографии проблемы, определяются объект и предмет 
исследования, методологическая основа и источниковая база. 
В первой главе «Создание первых добровольных оборонных организаций 
в Татарстане» рассматриваются особенности и основные направления работы 
первых оборонных организаций. Советская власть с первых дней существования 
ставила перед собой грандиозные задачи строительства нового мира, в числе 
которых важное место занимало создание новой армии. 
Наряду с созданием боеспособной Красной Армии советской властью 
ставилась задача создания системы всеобщего военного обучения населения, 
пополнения армии за счет обученных резервов. Первые оборонные общественные 
организации рассматривались руководством страны в общей цепи мероприятий по 
организации военного строительства и оформлялись параллельно с созданием 
регулярной армии.  
По своим целям, способу организации, решаемым задачам, эти учреждения 
и организации должны были отличаться от системы подготовки 
профессиональных военных кадров: офицеров командного состава, военных 
инженеров и т.д.  
Добровольные оборонные общественные организации не имели аналогов в 
мировой практике, цели и задачи их определялись насущными потребностями 
обороноспособности страны и советского общества. Их развитие можно 
рассматривать в непосредственной связи с развитием советского государства, 
институтов власти и жизнью советского общества.  
В ноябре 1920 года создается первое военное научное общество (ВНО). Его 
структурными подразделениями (первичными ячейками) стали кружки военных 
знаний (КВЗ) и военно-научные кружки (ВНК). Они создавались при учебных 
заведениях и военных училищах. К 1922 году такие кружки и общества были 
созданы в большинстве вузов и при воинских частях Приволжского военного 
округа, половина всего числа ячеек была создана в сельской местности. 
Практически одновременно с ВНО 8 марта 1923 года была создана еще одна 
оборонная организация – Общество друзей Воздушного Флота (ОДВФ), которая 
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способствовала развитию  авиационного строительства, популяризировала 
авиацию среди населения, и, прежде всего, среди молодежи, комсомольцев. 
В главе рассматриваются направления и цели работы Общества друзей 
химической обороны и химической промышленности (Доброхим),  структурно 
входившего в оформляющуюся систему добровольных оборонных обществ. 
Главной задачей Доброхима являлась поддержка государственной политики 
развития химической промышленности, химизации сельского хозяйства, а также 
пропаганда химических знаний среди населения и его подготовка к 
противохимической обороне. 
В середине 1925 года произошло слияние ОДВФ и Доброхима. Новая 
объединенная организация - «Союз обществ друзей авиационной и химической 
обороны и промышленности СССР» (Авиахим) по своей численности (около 3,3 
млн. человек) и масштабу деятельности становится крупнейшей массовой 
организацией СССР. 
С образованием Авиахима ТАССР пропаганда химических и авиационных 
знаний, использование их достижений в военном деле проводится на более 
высоком уровне и носит системный характер. Таким образом, работа организации 
приобретает народно-хозяйственное и оборонное значение. 
По нашему мнению, непосредственная военная подготовка населения 
республики занимала в этот период весьма скромное место. Общество лишь 
начинало практическую работу по обучению населения ПВХО. Вместе с тем 
вневойсковую военную подготовку осуществляло Общество содействия обороне 
(ОСО) СССР (переименованное ВНО), что создавало определенные трудности в 
связи с синхронизацией некоторых параметров работы, распылением средств и 
неэффективным использованием кадров. 
Во второй главе «Создание и деятельность Осоавиахима в Татарстане» 
исследуется процесс создания нового оборонного общества, параметры его 
работы в период 1927-1947 гг. в республике. Ключевым моментом в этой главе 
является анализ основных форм и методов оборонно-массовой работы, степени 
участия в ней партийных, советских, и комсомольских органов.  
Слияние ОСО и Авиахима в Осоавиахим в 1927 г. в определенной степени  
устраняло дублирование в работе, а также способствовало концентрации сил и 
средств. В диссертационном исследовании аргументировано доказано, что в 
первые годы работы новое оборонное общество традиционно занималось 
пополнением своих рядов, пропагандой военных знаний и организацией громких 
внутрисоюзных и международных акций, прежде всего авиационных перелетов. 
Эти события широко освещались в прессе и преподносились как важные 
достижения советской страны, способствовали воспитанию советского 
патриотизма. Среди многочисленных акций Осоавиахима – участие в кампании 
«Наш ответ Чемберлену» (1927 г.), в рамках которой в Татарской АССР 
проходили Недели обороны, создавались новые ячейки, уголки обороны, 
строились стрелковые тиры и многое другое. 
В этот период в школах появились кружки по изучению истории армии, 
создавались группы «Юных друзей Осоавиахима», посты военно-химической 
обороны, команды юных конников, служебных собаководов и другие, что в целом 
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имело серьезное воспитательное значение, способствовало формированию 
советского патриотизма. 
Большое значение в предвоенное десятилетие имело привлечение 
трудящихся к сдаче оборонных норм, в итоге увеличивается число значкистов  
«Ворошиловский стрелок», «Ворошиловский всадник», «Готов к 
противовоздушной и противохимической обороне», систематически проводятся 
соревнования в организациях Осоавиахима. 
Быстрыми темпами увеличивалось число членов региональных 
организаций. Так, в начале 1941 года Осоавиахим ТАССР имеет 125 тыс. 
активных членов оборонного общества, которые проходят обучение по многим 
военным специальностям (стрелки, снайперы, парашютисты, артиллеристы, 
пулеметчики, радисты). 
В период Великой Отечественной войны перед оборонными организациями 
встали новые важные задачи: в короткие сроки создать новые программы, 
перестроить обучение, приблизив его к боевой подготовке, перейти от подготовки 
значкистов к подготовке  бойца, военного специалиста. 
В третьей главе «Совершенствование работы республиканских 
добровольных организаций в 1948-1991 гг.» проведен анализ перестройки 
системы добровольной оборонной организации в послевоенный период и его 
работы в последующие десятилетия.  
 В восстановительный период в Осоавиахиме появляются новые формы 
работы. Так, в подразделениях общества начинается подготовка кадров 
механизаторов и водителей для села, что способствовало решению важной 
государственной задачи по обучению механизаторских кадров, дефицит которых 
после войны ощущался весьма остро.  Это направление работы в Татарской АССР 
развивается с большими трудностями из-за слабой материально-технической 
базы, недостатка кадров и опыта работы. 
В послевоенный период добровольное оборонное общество переживает 
реорганизацию. Так, в 1948 году решением Совета Министров СССР Осоавиахим 
разделен на три организации: Добровольное общество содействия авиации 
(ДОСАВ), Добровольное общество содействия армии (ДОСАРМ) и Добровольное 
общество содействия флоту (ДОСФЛОТ), которые самостоятельно 
просуществовали три года. Опыт их работы показал, что разделение 
неконструктивно. В итоге 31 августа 1951 года была создана единая добровольная 
оборонная организация - Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту (ДОСААФ СССР). 
ДОСААФ осуществляет традиционные для советского оборонного 
общества функции: подготовка военно-обученных резервов, военно-
патриотическое воспитание молодежи, спортивная работа и другие. Однако 
международная обстановка, развитие ядерного вооружения, стратегического 
ракетного оружия ставят перед организацией новые задачи, среди которых – 
подготовка боевых резервов для условий ядерной войны. Изменяется практика 
работы с населением – акцент делается на обучение противоатомной защите. 
Деятельность татарстанской республиканской организации ДОСААФ 
существенно изменяется с середины 1960-х гг.: увеличивается численность, 
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укрепляется военно-техническая база, совершенствуются методы военно-
патриотической работы. Организация в течение многих лет была одной из 
лучших в СССР и внесла весомый вклад в обороноспособность страны, 
спортивную подготовку членов общества, развитие народного хозяйства.  
На основе обширного круга источников в третьей главе анализируются 
причины нарастания кризисных явлений в деятельности ДОСААФ республики, 
которые во многом тождественны с общесоюзными: снижение темпов развития 
народного хозяйства, постепенное разрушение идеологической константы, 
формализм в работе, парадная отчетность, конформизм большей части советского 
общества. Кампании и акции, традиционно проводимые ДОСААФ, превращались 
в формальные мероприятия, большинство членов организации ограничивали свое 
участие уплатой членских взносов и приобретением лотерейных билетов.  
С началом перестройки ДОСААФ переживает непростые времена. Началось 
сокращение вооруженных сил, уменьшился объем оборонного заказа на 
подготовку специалистов для Минобороны, резко упал престиж военных 
профессий. В конце 1980-х – 1990-е гг. в условиях системной трансформации 
подверглись остракизму многие советские реалии: политические и общественные 
организации, идеология, формы воспитательной работы. Шельмование всего, что 
связано с армией, привело к девальвации понятия патриотизм, воинский долг, 
были утрачены некоторые нравственные ценности. В этих условиях оборонная 
организация теряла ориентиры, в массовом порядке стали закрываться школы и 
клубы, прекратили существование многие направления работы.  
Несмотря на трудности, ДОСААФ, по нашему мнению, оставалась 
единственной организацией, в которой сохранялись традиции военно-
патриотического воспитания, по-прежнему велась подготовка кадров для армии.  
С учетом новой общественно-политической ситуации в стране 25 сентября 
1991 года на учредительном съезде было ликвидировано ДОСААФ, а на его базе 
учреждена Оборонная спортивно-техническая организация (ОСТО), что 
свидетельствовало о начале нового этапа существования добровольной 
оборонной организации. 
В заключении подводятся итоги исследования, представлены основные 
выводы и практические рекомендации. 
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